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No Nama Dosen Mata Kuliah Kode Kelas SKS
Jumlah 
Dosen
Jumlah 
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Jumlah 
Pertemuan
Total 
Pertemuan
Bobot 
SKS
Kinerja Kelebihan
1 Anita Afriani Sinulingga, , S.Ip, M.Si Pengantar Ilmu Hubungan Internasional SHI 202 2(HI) 3 1 86 14 14 4,5 13,5
Metodologi Penelitian Hubungan 
Internasional I
SHI406 4(HI) 3 2 68 7 14 4,5 6,8
Organisasi Internasional SHI401 4(HI) 3 1 68 14 14 4,5 13,5
Rezim Internasional SHI603 8(HI) 3 1 41 14 14 4,5 13,5
47,3
2 Haiyyu Darman Moenir, , S.Ip, M.Si Regionalism SHI407 4(HI) 3 1 79 14 14 4,5 13,5
Hubungan Internasional di Asia Tenggara SHI 610 6(HI) 3 2 57 7 14 4,5 6,8
Politik Global USA SHI515 6(HI) 3 2 44 7 14 4,5 6,8
27,0
3 Poppy Irawan, , S.Ip,  Pemikiran Ekonomi Politik ISF203 2(HI) 3 2 95 7 14 4,5 6,8
Ekonomi Politik Timur Tengah SHI614 6(HI) 2 2 12 0 14 2 0,0
Teori Hubungan Internasional II SHI402 4(HI) 2 3 73 2 14 3 0,9
Politik Bisnis Internasional SHI607 6(HI) 3 1 14 0 14 3 0,0
7,6
4 Sofia Trisni, , S.Ip, Ma (Intrel) Diplomasi Publik SHI409 4(HI) 3 1 47 14 14 4,5 13,5
Metodologi Penelitian Hubungan 
Internasional I
SHI406 4(HI) 3 2 68 7 14 4,5 6,8
Politik Luar Negeri Indonesia SHI405 4(HI) 3 1 67 14 14 4,5 13,5
33,8
5 Zulkifli Harza, , S.Ip, M.Soc, Sc Filsafat Ilmu ISF201 2(HI) 2 2 71 11 14 3 4,7
Kajian Strategi dan Keamanan SHI404 4(HI) 3 2 76 14 14 4,5 13,5
Bahasa Jepang SHI612 6(HI) 3 1 44 14 14 4,5 13,5
Diplomasi Multilateral SHI 416 6(HI) 2 1 29 14 14 2 4,0
35,7
6 Maryam Jamilah, , S.Ip, M.Si,  English For International Relations SHI202 2(HI) 3 2 77 7 14 4,5 6,8
Ekonomi Politik Timur Tengah SHI614 6(HI) 2 2 12 14 14 2 4,0
Politik Perdagangan Global SHI410 4(HI) 3 2 12 7 14 3 4,5
Teori Hubungan Internasional II SHI402 4(HI) 2 3 73 7 14 3 3,0
HI Kawasan Eropa SHI 513 6(HI) 2 2 58 7 14 3 3,0
21,3
7 Ardila Putri, , S.Ip, Ma Pemikiran Ekonomi Politik ISF203 2(HI) 3 2 95 7 14 4,5 6,8
Desain Multimedia SHI513 6(HI) 3 2 11 7 14 3 4,5
HI Kawasan Australia dan Oceania SHI414 6(HI) 2 2 17 7 14 2 2,0
Pembangunan Internasional SHI602 6(HI) 3 2 55 7 14 4,5 6,8
20,0
8 Bima Jon Nanda, , S.Ip, Ma English For International Relations SHI202 2(HI) 3 2 77 7 14 4,5 6,8
Tata Kelola Global SHI403 4(HI) 3 2 63 7 14 4,5 6,8
Desain Multimedia SHI513 6(HI) 3 2 11 7 14 3 4,5
HI Kawasan Australia dan Oceania SHI414 6(HI) 2 2 17 7 14 2 2,0
Pembangunan Internasional SHI602 6(HI) 3 2 55 7 14 4,5 6,8
Politik Global USA SHI515 6(HI) 3 2 44 7 14 4,5 6,8
33,5
9 Inda Mustika Permata, , S.Ip, M.A,  Politik Perdagangan Global SHI410 4(HI) 3 2 12 7 14 3 4,5
Tata Kelola Global SHI403 4(HI) 3 2 63 7 14 4,5 6,8
HI Kawasan Eropa SHI 513 6(HI) 2 2 58 7 14 3 3,0
Hubungan Internasional di Asia Tenggara SHI 610 6(HI) 3 2 57 7 14 4,5 6,8
21,0
Dekan
Dr. Alfan Miko, M.Si
Nip. 1962062119881110011
15,3
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